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La Innovación en la
creación de los mercados
El presente artículo hace referencia sobre la necesidad 
de que los gobiernos de turno y los empresarios 
busquen nuevas formas de crear riqueza en un país 
lleno de recursos naturales. Desde esta perspectiva se 
hace énfasis en el desarrollo de estrategias y políticas 
de negocios destinadas a la creación de mercados 
donde productos caros y complejos se transformen 
en simples y accesibles para la mayor parte de la 
población de un país.
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El mundo está lleno de ideas y bue-
nas intenciones para desterrar la 
pobreza. Existen estrategias que 
ayudarían a un país a estar en el 
sendero del desarrollo en pocos 
años. Algunas anuncian los benefi-
cios de las inversiones en la educa-
ción primaria, y otras los positivos 
resultados de un enfoque en salud 
pública. De aquí que miles de millo-
nes dólares han sido destinados en 
ayudar a los países pobres para que 
alcancen el tan anhelado podio de 
la prosperidad. Desafortunadamen-
te, mucha de esta ayuda ha servido 
de poco, pues para muchos países 
el balance a la fecha, es que siguen 
en el subdesarrollo. Más aún con el 
incremento de la población en es-
tas regiones, las condiciones de ex-
trema pobreza han empeorado. Por 
lo tanto, es necesario un cambio de 
estrategia para el desarrollo.
Nuestro país ha seguido la misma 
tendencia de subdesarrollo de re-
giones. Esto es, caracterizado por 
frecuentes crisis económicas debi-
do en gran parte por la deficiente 
administración de sus recursos na-
turales. Razón por la cual el país se 
ha convertido en proveedor de ma-
terias primas en el mercado interna-
cional y asimismo en  importador de 
bienes y servicios con mayor valor 
agregado. En las últimas décadas, 
las variaciones en los precios inter-
nacionales de las materias primas, 
así como la disparidad frente a los 
precios de los productos de mayor 
valor agregado, han ubicado a la 
economía ecuatoriana en una esce-
nario de intercambio desigual sujeta 
a los vaivenes del mercado mundial.
Frente a esta problemática, el go-
bierno nacional ha enfocado sus 
esfuerzos en cambiar la matriz 
productiva del país para crear ma-
yor valor a su producción. Ecuador 
apenas ha iniciado el proceso de 
cambio de sus estructuras produc-
tivas, con el objetivo de llegar a ser 
una economía altamente compe-
titiva que permita conseguir el tan 
ansiado sueño de la distribución 
equitativa de la riqueza. En este ca-
mino, es indispensable que el aná-
lisis del desarrollo y de la prosperi-
dad económica cambie su enfoque 
de los factores, como corrupción, 
educación, infraestructura, etc, que 
pueden tener gran correlación pero 
poca causalidad en el desarrollo 
económico. Asimismo, se hace im-
prescindible que los gobernantes y 
empresarios se cuestionen de ma-
nera constante, sobre la efectividad 
de las viejas estrategias competiti-
vas, que en su gran mayoría no han 
dado buenos resultados. 
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allí se plantea el hecho que esta 
nueva forma de enfrentar los incon-
venientes en los negocios debe ge-
nerar resultados gratificantes para 
todos los stakeholders. Un caso de 
éxito, de lo muchos en el mundo, es 
el llevado a cabo por Taiwán.
En 1949, éste país era considerado 
muy pobre por la comunidad mun-
dial. Poseía un PIB que bordeaba 
los $100, el 60% de su población 
tenía como su principal fuente de 
ingresos a la agricultura y poseía 
una inflación del 3500%. Taiwán 
estaba caracterizado en su mayo-
ría por no tener industrias, con ex-
cepción de algunas pocas fábricas 
textiles y de procesamiento de ali-
mentos. Sin embargo, el gobierno 
y los emprendedores taiwaneses 
decidieron cambiar sus fuentes de 
Dentro de esta perspectiva, la in-
novación empresarial se presenta 
como el camino viable hacia el de-
sarrollo. En este sentido la literatu-
ra del mundo de los negocios está 
llena de definiciones de innovación. 
Desde las más complejas como: “El 
mecanismo casual para la creación 
de prosperidad que desarrolla nue-
vas y mejores maneras de enfren-
tar los problemas” o la más simple 
como: “creación de productividad 
que guíe a la prosperidad”.  
Pero para nuestro enfoque nos 
gustaría utilizar la del Instituto de 
Investigaciones del profesor de la 
universidad de Harvard, Clayton 
Christensen, la cual define innova-
ción como la manera simple que 
una persona u organización esco-
gen para resolver un problema.  De 
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Industrias Singtex de Taiwan utiliza procesos especiales en la elaboración de su línea de ropa para atletas.
Foto: Justin Guariglia para The International Herald Tribune
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riqueza y se concentraron en crear 
innovaciones para el mercado de los 
no-consumidores. (nonconsuption). 
Es decir, el mercado compuesto por 
personas u organizaciones incapa-
ces de comprar y usar (consumir) un 
producto o servicio para satisfacer 
una necesidad.
Durante los últimos 70 años, Taiwán 
se dedicó a desarrollar productos 
que su población era incapaz de 
acceder. Por ejemplo, debido a la 
reducción de las importaciones des-
de Japón, los productos textiles eras 
los más deseados, de modo que 
Taiwán basó su estrategia sobre la 
industria textil. El gobierno taiwanés 
estableció políticas que favorecieran 
a las fábricas, maquinaria e insumos 
que permitieran desarrollar una fuer-
te base manufacturera. Por lo tanto, 
las inversiones en innovación hacia 
el mercado no-consumidor permitie-
ron al país crear una industria textil 
más eficiente y generadora de opor-
tunidades de empleo.  Siendo éste 
uno de los efectos característicos 
de las estrategias enfocadas en la 
innovación.
Dentro de esta perspectiva, el Ecua-
dor es un país más de los muchos, 
donde según la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo (2012) 
“la extrema concentración de la ri-
queza y las grandes brechas en des-
igualdad amenazan no solo el creci-
miento económico, sino el combate 
a la pobreza y la estabilidad social”. 
Por consiguiente, es imprescindible 
plantear al sector público y privado 
de nuestro país, que encaminen sus 
estrategias y políticas hacia trans-
formación del aparato productivo 
con innovaciones que desarrollen 
mercados, donde productos com-
plejos y caros se vuelvan más sim-
ples y accesibles a la mayor parte 
de la población. De esta manera, las 
innovaciones que se tomen en este 
sentido ayudarían a que aumente 
el consumo en la mayor parte de 
población. Según el Instituto Chris-
tensen, las empresas dedicadas en 
estas innovaciones son generado-
res de crecimiento económico  y de 
otras tipos de innovaciones.
Sin embargo, se hace necesario la 
adopción y la creación de tecnolo-
gías habilitantes de bajo costo que 
permitan mejorar el rendimiento de 
las empresas. Entendiéndose por 
tecnología habilitante como cual-
quier proceso que convierta un input 
de bajo costo a un output con gran 
valor. De aquí, el papel preponde-
rante que juega la educación su-
perior como agente generador de 
conocimiento para el desarrollo de 
dichas tecnologías. 
Finalmente, a pesar que el caso Tai-
wanés presenta los positivos efec-
tos en la adopción de la estrategia 
de innovación hacia la creación de 
mercados, es importante señalar 
que no existe una camisa estándar 
para el desarrollo de estas inno-
vaciones debido a que el contexto 
competitivo es propio de cada re-
gión. No obstante, lo que sí es claro, 
es que las innovaciones dirigidas a 
los mercados de los no-consumido-
res dan solución a la problemática 
de cada sociedad y tiene el poten-
cial de crear empleo a millones de 
personas que viven en la pobreza.
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